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Germes Escher. Strepto. 
Echantillon totaux Coliformes coll fécaux 
col/ml col/L col/L col/L 
?10001220173152000 3.000 750 110 180 
M0001220173152506 4.700 1.150 120 100 
M000122017315301 J 4 .100 900 1;0 vo 
M0001 2J0173103500 2.200 450 150 250 
M0001 2J017J104004 3.300 500 140 170 
M00012J0173104508 2.700 500 110 220 
M0001230173132000 4.300 1.000 150 180 
M00012J0173132000 4.500 900 160 200 
M00012J017J160000 1.600 700 290 280 
M0001230173160507 2.700 850 250 240 
M00012J017J161013 3.400 900 290 280 
M00012J0173192000 9.500 4.000 1.400 2.400 
M000123017J192000 10.500 4.200 1. 190 2.500 
M000124017J090500 4.500 2.300 980 1. 150 
M0001240173090500 4.800 2.150 800 1.040 
M000124017J111500 6.600 1.700 720 900 
M000124017J11200J 6.900 2.050 430 910 
M0001240173112506 6.300 1.450 590 590 
M0001240173140000 3.000 800 150 100 
M0001240173140000 4-300 JOO 100 100 
Mooo1240173164000 J.400 850 480 570 
M00012401731 64506 2.300 1.200 500 1 ~140 
M00012401 73165012 2.000 1.100 410 600 
M000124017J190000 J.200 1.650 500 690 
M0001240173190000 5.300 1.650 460 640 
